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ARCHIVMITTEILUNGEN - ZEITSCHRIFT FÜR ARCHIVWESEN, 
ARCHIVALISCHE QUELLENKUNDE UND HISTORISCHE 
HILFSWISSENSCHAFTEN, 1-6/1993. 
Časopis Archivmitteilungen, arhivistički časopis koji ima već četrdesettrogodišnju 
tradiciju, može ponijeti atribute reprezentativnog stmčnog časopisa. 
Sadržajno se u njemu razlikuju četiri cjeline. U prvom, dakle udarnom dijelu, ovaj 
časopis prezentira tri do četiri stručno-znanstvena članka, zatim donosi novosti o 
događanjima, susretima i seminarima te recenzije i obavijesti. S obzirom da izlazi kao 
dvomjesečnik, svaki broj ovoga časopisa s mjerom, recepcijski prihvatljivo i shvatljivo 
donosi pažljivo odabrane i sadržajno zanimljive tekstove, pa ne obiluje gomilom infor­
macija koje bi umarale čitatelje. Uredništvo časopisa je u Potsdamu. 
Evo kratkog prikaza šest brojeva iz 1993. godine. 
U broju 1 iz 1993, 42. godište, Ulrich von der Heyden u svom članku Arhiv i 
knjižnica Misijskog društva u Berlinu skreće pažnju na nedovoljno poznat i korišten 
Arhiv Misijskog dmštva u Berlinu. Naime, u Misijskom domu u Berlinu smješteni su: 
Berlinsko misijsko dmštvo i Ekumenski misionarski centar utemeljeni 1824, a od 1991. 
i Berlinska misija. Misionari ovih zajednica od sredine 19. st. pohodili su južnu i istočnu 
Afriku te Kinu. U 150 godina djelovanja skupilo se dosta publiciranog i nepubliciranog 
tiska, crteža, karata, fotografija, pečata i otisaka pečata. U Arhivu Misijskog društva čuva 
se oko 270 m građe, među kojom je i nešto depozita dmgih misija s područja nekadašnjeg 
DDR-a. Biblioteka ima oko 50 000 svezaka. Ova zbirka nesumnjivo je bogat izvor za 
istraživanje povijesti, kulture, religija, običaja, načina života i jezika nedovoljno 
istraženih i nepoznatih naroda, pa može biti zanimljiva za različite profile istraživača 
(etnologe, teologe, lingviste, povjesničare, sociologe, geografe). 
U osvrtu na ovaj broj treba još spomenuti Gerlindu Grahn, čiji članak Fond "Crveni 
križ " predočava raznovrsnost građe ovoga fonda i mogućnosti njenog istraživanja, kao i 
članak Rudolfa Engelhardta Notarijat i diplomatika u kojem je znanstveno obrađena 
vrijednost notarijata i notarske službe u njemačkom srednjovjekovlju. 
U broju 2 iz 1993. iz niza zanimljivih članaka kao što su Genealoški izvori u 
Saveznom arhivu u Potsdamu Gerlinde Grahn, Izvori za povijest turskih ratova u Tajnom 
saveznom arhivu, Odsjek Merseburg Elisabeth Schwarze, ili kratko izvješće o Prvim 
bavarsko-saškim arhivskim susretima u Bambergu Wolframa Fiedlera, izdvojila bih 
članak Andreasa Graula Nastanak, predaja i mogućnost korištenja grade poslovnih 
banaka u državnom arhivu u Leipzigu kao izuzetno zanimljiv, s obzirom na problematiku 
glede građe banaka s kojom se susreću arhivisti arhiva u Hrvatskoj. 
Izuzetno je aktualan za naše, ali očito i za njemačke prilike, članak Angelike 
Menne-Haritz Arhivistička izobrazba: zahtjevi 21. stoljeća, koji je objavljen u 3. broju 
iste godine. Gospođa Menne-Haritz sustavno je obradila probleme modela izobrazbe 
arhivističkih djelatnika. S obzirom na ustanove za izobrazbu ona razlikuje tri moguća 
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oblika: izobrazba na sveučilištima il i institutima, izobrazba u samim arhivima i izobrazba 
na stručnim seminarima. No, bez obzira gdje se sam proces stjecanja znanja odvijao, da 
li je on više ili manje regionalnog odnosno općeg značaja, potrebno je imati model 
obrazovnog procesa koji će u bilo kojem obliku biti ostvaren. Obrazovni model trebao bi 
odgovarati zahtjevima stmke, željama samih sudionika; pružiti i teorijsko ali i praktično 
stjecanje znanja. No, ono što sama autorica, koja se već duže vrijeme bavi problematikom 
izobrazbe u Njemačkoj, drži najvažnijim, to je da taj obrazovni proces podrazumijeva i 
razmjenu iskustava između djelatnika različitih arhivskih ustanova. U svakom slučaju 
ovaj broj obiluje člancima koji s različitih aspekata prikazuju problematiku izobrazbe 
arhivskih djelatnika u Njemačkoj. 
U broju 4 možemo pročitati nešto o Kartografskoj zbirci u Mecklenburškom 
zemaljskom arhivu, o povijesti Arhiva grada Jene, kao i o preuređenju njegove zgrade te 
niz recenzija knjiga, časopisa i članaka. Vrijedna spomena je recenzija Dietera Hebiga, 
knjige Wolfganga Leescha Die deutschen Archivare 1500-1945. u dva sveska. Prvi 
svezak sadrži popis arhivista (arhivara) prema mjestima njihovog djelovanja, a dmgi 
svezak je biografski leksikon. 
Zaštita arhivske građe u Njemačkoj u prvoj polovici 20. stoljeća, župski arhivi, 
saško-bavarski susreti arhivista u Freibergu - sve su to teme predzadnjeg, 5. broja iz 1993. 
godine. 
Zadnji broj "Archivmitteilungena" nešto je manje zanimljiv u onom djelu koji 
donosi stmčno-znanstvene članke (Kartograf Teilmann Stella 1525-1589, Pet godina 
nove zgrade Austrijskog državnog arhiva, Formular Magderburške nadbiskupije iz 12. 
stoljeća). U dijelu časopisa koji donosi vijesti, niz je kratkih prikaza događanja kao što 
su: Dani arhiva čeških i slovačkih arhivista, Okrugli stol o povijesnim izvorima na papim, 
Regionalni jesenski susreti u Berlinu i si. 
U svakom slučaju - nadam se da je i ovaj kratki prikaz to potvrdio - ovaj časopis 
vrijedan je pažnje i zbog svoje zanimljivosti, aktualnosti, ali i promišljanja problema 
same arhivske djelatnosti koji se u njemu otvaraju. 
Erna Perak 
ARCHIVES, L'expérience québécoise, vol. 24, br. 1-2, Québec 1992. 
Dmštvo arhivskih djelatnika Québeca (L'Association des archivistes du Québec), 
povodom održavanja XII. Međunarodnog arhivskog kongresa u Montréalu 1992, ob­
javilo je poseban broj časopisa "Archives". 
Ovaj jedinstveni broj svojim tematskim određenjem podsjeća na sličan broj časopisa 
"La Gazette des Archives", što ga je objavilo Dmštvo arhivskih djelatnika Francuske 
1988, povodom održavanja IX. Međunarodnog arhivskog kongresa u Parizu. Vrijednost 
ovoga broja kanadskog časopisa ogleda se u tome, što najednom mjestu sadrži pregled 
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